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今 治 市 74．84 117，930 3．4 34．9 61．7 0．61
朝 倉 村 31．27 5，800 17．3 36．8 45．9 0．29
玉 川 町 103．90 6，072 11．7 34．4 53．9 0．27
波 方 町 15．67 9，960 6．2 45．0 48．8 0．48
大 西 町 18．81 8，802 9．8 45．0 45．2 0．56
菊 間 町 36．97 7，651 20．4 36．2 43．4 0．53
吉 海 町 27．72 4，799 17．7 28．6 53．7 0．18
宮 窪 町 18．38 3，671 35．5 23．6 40．9 0．19
伯 方 町 20．85 8，031 8．7 35．6 55．7 0．32
上 浦 町 22．31 3，606 39．3 21．8 38．9 0．20
大三島町 43．32 4，232 34．0 22．6 43．4 0．18
関 前 村 5．52 865 50．9 10．3 38．8 0．06
合 計 419．56 180，627 8．3 35．0 56．7 －
表1 新今治市を構成する各自治体の合併以前の基本統計
出所）『2000年国勢調査』














2000年 2005年 2010年 2015年
今 治 市 180，627 173，983 166，532 165，286
旧今治市 117，930 115，280 111，136 111，424
朝 倉 村 5，008 4，816 4，557 4，586
玉 川 町 6，072 5，649 5，332 5，261
波 方 町 9，960 9，426 9，069 8，948
大 西 町 8，802 8，704 8，781 8，572
菊 間 町 7，651 7，163 6，582 6，297
吉 海 町 4，799 4，399 4，049 3，805
宮 窪 町 3，671 3，391 3，066 2，837
伯 方 町 8，031 7，328 6，936 6，873
上 浦 町 3，606 3，385 3，088 2，957
大三島町 4，232 3，769 3，406 3，235













































































よかった 19 5．6 91 13．0
ややよかった 28 8．2 87 12．4
どちらともいえない 151 44．2 328 46．8
あまりよくなかった 69 20．2 100 14．3
よくなかった 70 20．5 91 13．0
無回答 5 1．5 4 0．6
合 計 342 100．0 701 100．0
表3 合併の評価 （人，％）






























旧今治市 7．8 10．2 56．3 14．6 11．2 206
旧郡部－陸地 4．1 5．5 26．0 35．6 28．8 73
旧郡部－島嶼 0．0 3．6 27．3 21．8 47．3 55














旧今治市 16．5 14．5 53．8 9．5 5．6 461
旧郡部－陸地 6．8 6．8 40．2 24．2 2．2 132
旧郡部－島嶼 6．3 10．5 23．2 23．2 36．8 95



















































そう思う 126 36．8 178 25．4
ややそう思う 75 21．9 186 26．5
どちらともいえない 97 28．4 251 35．8
あまりそう思わない 17 5．0 53 7．6
そう思わない 17 5．0 26 3．7
無回答 10 2．9 7 1．0































旧今治市 24．1 23．6 40．4 6．4 5．4 203
旧郡部－陸地 54．2 22．2 16．7 4．2 2．8 72
旧郡部－島嶼 68．5 16．7 5．6 1．9 7．4 54













旧今治市 14．8 25．3 45．8 9．8 4．4 459
旧郡部－陸地 37．9 38．6 18．2 2．3 0．3 132
旧郡部－島嶼 61．1 17．9 14．7 4．2 2．1 95
















そう思う 18 5．3 56 8．0
ややそう思う 67 19．6 188 26．8
どちらともいえない 111 32．5 240 34．2
あまりそう思わない 68 19．9 127 18．1
そう思わない 68 19．9 83 11．8
無回答 10 2．9 7 1．0












旧今治市 4．4 23．4 38．5 18．0 15．6 205
旧郡部－陸地 8．3 16．7 31．9 18．1 25．0 72
旧郡部－島嶼 5．8 11．5 17．3 30．8 34．6 52























旧今治市 7．8 29．3 37．3 17．1 8．5 461
旧郡部－陸地 11．5 22．9 32．8 21．4 11．5 131
旧郡部－島嶼 5．3 21．3 23．4 20．2 29．8 94




そう思う 96 28．1 150 21．4
ややそう思う 68 19．9 188 26．8
どちらともいえない 107 31．1 236 33．7
あまりそう思わない 33 9．6 87 12．4
そう思わない 26 7．6 32 4．6
無回答 12 3．5 8 1．1
























旧今治市 16．9 22．4 40．8 11．9 8．0 201
旧郡部－陸地 43．8 16．4 23．3 8．2 8．2 73
旧郡部－島嶼 54．7 18．9 13．2 5．7 7．5 53













旧今治市 12．6 27．0 40．4 14．8 5．2 460
旧郡部－陸地 33．6 29．0 26．0 9．2 2．3 131
旧郡部－島嶼 48．9 26．6 13．8 6．4 4．3 94












198 松山大学論集 第30巻 第4－1号
2006年 2016年
そう思う 25 7．3 50 7．1
ややそう思う 44 12．9 128 18．3
どちらともいえない 120 35．1 302 43．1
あまりそう思わない 74 21．6 121 17．3
そう思わない 63 18．4 89 12．7
無回答 16 4．7 11 1．6












旧今治市 5．4 14．4 42．1 21．3 16．8 202
旧郡部－陸地 10．0 12．9 32．9 21．4 22．9 70
旧郡部－島嶼 13．7 9．8 23．5 29．4 23．5 51
合 計 7．7 13．3 37．2 22．6 19．2 323
表12－1 居住地域×行政の効率化（2006年） （％）




















旧今治市 6．6 19．0 46．8 16．4 11．2 457
旧郡部－陸地 6．9 17．6 45．0 19．8 10．7 131
旧郡部－島嶼 11．7 16．0 26．6 21．3 24．5 94




そう思う 112 32．7 113 16．1
ややそう思う 60 17．5 133 19．0
どちらともいえない 83 24．3 237 33．8
あまりそう思わない 49 14．3 113 16．1
そう思わない 27 7．9 98 14．0
無回答 11 3．2 7 1．0























旧今治市 22．7 17．2 32．0 16．3 11．8 203
旧郡部－陸地 43．8 24．7 19．2 9．6 2．7 73
旧郡部－島嶼 65．4 13．5 5．8 13．5 1．9 52













旧今治市 4．1 15．7 40．1 21．6 18．5 459
旧郡部－陸地 31．1 32．6 25．0 7．6 3．8 132
旧郡部－島嶼 53．7 17．9 16．8 4．2 7．4 95

















そう思う 60 17．5 61 8．7
ややそう思う 68 19．9 155 22．1
どちらともいえない 124 36．3 335 47．8
あまりそう思わない 39 11．4 80 11．4
そう思わない 28 8．2 60 8．6
無回答 23 6．7 10 1．4












旧今治市 16．2 18．2 41．9 15．2 8．6 198
旧郡部－陸地 24．3 30．0 34．3 4．3 7．1 70
旧郡部－島嶼 22．9 20．8 31．3 12．5 12．5 48
合 計 19．0 21．2 38．6 12．3 8．9 316
表16－1 居住地域×重点投資（2006年） （％）



















旧今治市 3．9 21．0 55．2 12．7 7．2 458
旧郡部－陸地 13．7 32．1 39．7 8．4 6．1 131
旧郡部－島嶼 25．5 16．0 28．7 11．7 18．1 94




そう思う 90 26．8 123 17．5
ややそう思う 60 17．5 174 24．8
どちらともいえない 101 29．5 192 27．4
あまりそう思わない 46 13．5 132 18．8
そう思わない 30 8．8 69 9．8
無回答 15 4．4 11 1．6






















旧今治市 18．8 20．3 36．6 15．3 8．9 202
旧郡部－陸地 40．3 15．3 16．7 13．9 13．9 73
旧郡部－島嶼 44．0 16．0 28．0 8．0 4．0 50













旧今治市 13．3 22．3 32．4 21．4 10．5 457
旧郡部－陸地 22．6 33．1 19．5 16．5 8．3 133
旧郡部－島嶼 32．3 28．0 19．4 10．8 9．7 93














204 松山大学論集 第30巻 第4－1号
2006年 2016年
そう思う 5 1．5 58 8．3
ややそう思う 25 7．3 224 32．0
どちらともいえない 111 32．5 222 31．7
あまりそう思わない 91 26．6 109 15．5
そう思わない 94 27．5 79 11．3
無回答 16 4．7 9 1．3












旧今治市 1．0 9．9 40．6 24．8 23．8 202
旧郡部－陸地 2．7 5．5 28．8 32．9 30．1 73
旧郡部－島嶼 2．1 2．1 16．7 31．3 47．9 48
























旧今治市 7．4 35．4 31．5 16．2 9．4 457
旧郡部－陸地 12．0 29．3 36．8 14．3 7．5 133
旧郡部－島嶼 8．6 22．6 28．0 15．1 25．8 93





















206 松山大学論集 第30巻 第4－1号




「住民の声が反映されにくくなった」 －．233 ．000 －．217
「広域的なまちづくりが行われ始めた」 ．186 ．001 ．197
「地域の特性や伝統が薄れた」 －．123 ．032 －．123
「市民に対する行政サービスの低下が起こっている」 －．133 ．034 －．122
「行政の効率化がすすんだ」 ．112 ．039 ．119
表21 市町村合併の評価を従属変数とする重回帰分析（2006年）




「住民の声が反映されにくくなった」 －．268 ．000 －．262
「広域的なまちづくりが行われ始めた」 ．205 ．000 ．225










































208 松山大学論集 第30巻 第4－1号
支持している 支持していない ％の基数
旧 今 治 市 62．9 37．1 456
旧 朝 倉 村 72．7 27．3 22
旧 玉 川 町 70．4 29．6 27
旧 波 方 町 71．4 28．6 28
旧 大 西 町 75．8 24．2 33
旧 菊 間 町 76．2 23．8 21
旧 吉 海 町 47．4 52．6 19
旧 宮 窪 町 25．0 75．0 12
旧 伯 方 町 45．5 54．5 22
旧 上 浦 町 52．4 47．6 21
旧大三島町 75．0 25．0 16
旧 関 前 村 100．0 0．0 4

























































当 菅 良二（無所属） 55，207票
越智 忍（無所属） 47，474票
第3回 2013年2月3日（投票率59．90％）






















212 松山大学論集 第30巻 第4－1号
